




































Summary：This university is working on “Promotion of Education for Acting‑out the Principle of International
Humanitarian Law”, which was designated by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology, as a Program for Promoting High‑Quality University Education (Education GP) in 2008. As one of
the activities for the program, evacuation drills and relief operation drills were conducted this year, aiming at
fostering knowledge, skills, attitudes, and spiritual strength that are required of people who can work properly
at disaster sites, especially under harsh conditions. The aims of this paper are to introduce the planning and
contents of the drills and the outline of the actual drills and to report on the results of the drills and the future
themes. 













































































































































































































































































































































































































意識 症状 受傷状況 身体所見 歩行 搬送者救 護所待機
1 介護1年生 清明 右膝挫創 介護1年生（2名）看護3年生（2名）
2 介護2年生 清明 左膝挫創 避難時転倒
避難時転倒
介護2年生（2名）看護3年生（2名）
3 介護2年生 清明 右足関節捻挫 避難時転倒 介護2年生（2名）看護3年生（2名）





5 看護2年生 清明 右アキレス腱断裂 避難時転倒 片足歩行 看護2年生（2名）看護3年生（4名）
6 看護2年生 清明 左アキレス腱断裂 避難時転倒 片足歩行 看護2年生（2名）看護3年生（4名）






　　　　　　　　応急処置を行う。     
担架搬送
意識 症状 受傷状況 身体所見 歩行 搬送者 救護所待機










2 介護1年生 清明 熱傷 気分不快 不可
3 清明 熱傷 気分不快 不可




清明 熱傷 気分不快 不可
・負傷者：３時限終了後、１Ｆ学生ロビーへ集合する。避難中倒れたという設定にする。症状が書いてあるカードを首から掛けている。避難命令が出たら
　　　　　１Ｆ学生ロビーから避難し、食堂付近の外に準備しているブルーシートの上に倒れる。
・搬送者：３時限終了後、１Ｆ学生ロビーへ集合する。避難途中負傷者の近くにいた４名で協力し、救護所まで搬送という設定にする。避難命令が出たら
　　　　　１Ｆ学生ロビーから避難し、食堂付近の外のブルーシートに倒れている負傷者を確認後、グラウンド上のシートにある担架と毛布を取ってくる。
　　　　　負傷者を毛布でくるみ救護所へ搬送する。
・救護所待機者：３時限終了後、救護所へ集合する。救護所に到着した搬送者に、担架をそのままベッドへ乗せるよう誘導する。血圧をチェックし、記録後
　　　　　　　　担当者に状態を報告する。
　　　　　　意　　識：清明
　　　　　　症　　状：熱傷
　　　　　　身体所見：気分不快
　　　　　　歩　　行：不可
火災現場から外へ避難途中倒れる
火災現場から外へ避難途中倒れる
担架・毛布1枚
担架・毛布1枚
疼痛、「痛い」と騒ぐ
疼痛、「痛い」と騒ぐ
左腕を全く動かさず「痛い」と騒ぐ
火災現場から外へ避難途中倒れる
疼痛、傷部汚染
疼痛、傷部汚染
疼痛、右足首腫脹
疼痛、左足首腫脹
三角巾２枚
必要物品
火災現場から外へ避難途中倒れる
担架・毛布1枚
担架・毛布1枚
担架・毛布1枚火災現場から外へ避難途中倒れる
三角巾1枚
三角巾1枚
三角巾1枚
三角巾1枚
副子1枚、三角巾2枚
副子1枚、三角巾2枚
熱傷
【　負傷者役の学生が首から掛けていたカードの一例　】
負傷者
負傷者
負傷者カード　表負 傷者カード　裏
担架搬送負傷者　１担架搬送負傷者　　１
必要物品
表２　避難訓練および災害救護訓練　負傷者リスト
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要　第14号　2009年
－68－
第
１
部
時
間
訓
練
経
過
本
部
指
揮
班
通
報
訓
練
班
消
火
班
避
難
誘
導
班
安
全
防
護
班
救
護
班
設
営
班
学
生
【
隊
　
長
】
学
長
【
班
長
】
防
火
管
理
者
１
名
【
班
長
】
１
名
【
班
長
】
１
名
【
班
長
】
１
名
【
班
長
】
１
名
【
班
長
】
１
名
【
ク
ラ
ス
委
員
】
各
２
名
【
副
隊
長
】
学
部
長
・
学
科
長
・
事
務
局
長
【
班
員
】
１
名
【
班
員
】
１
名
【
班
員
】
１
０
名
【
班
員
】
４
名
【
班
員
】
１
３
名
【
班
員
】
４
名
介
護
福
祉
学
科
１
年
生
、
２
年
生
看
護
学
科
２
年
生
、
３
年
生
9
:3
0
エ
ア
ー
テ
ン
ト
設
営
・
班
長
を
中
心
に
救
護
所
（
エ
ア
ー
・
介
護
福
祉
学
科
１
年
生
参
加
　
　
｜
救
護
所
設
置
　
テ
ン
ト
）・
本
部
（
テ
ン
ト
）
を
設
　
置
す
る
1
0
:3
0
本
部
設
置
（
訓
練
中
は
避
難
誘
導
班
に
協
力
）
1
4
:3
0
＊
担
架
搬
送
担
当
学
生
（
負
傷
者
と
搬
送
者
）
　
授
業
終
了
後
、
１
Ｆ
ロ
ビ
ー
に
集
合
1
4
:4
0
火
災
発
生
・
初
期
消
火
・
班
長
は
、
報
告
を
受
け
た
後
・
班
長
は
、
火
災
の
報
告
を
受
け
、
・
１
Ｆ
食
堂
か
ら
出
火
　
隊
長
（
学
長
）
に
自
衛
消
防
隊
が
　
校
内
放
送
の
指
示
を
出
し
、
・
事
務
室
火
災
警
報
ベ
ル
作
動
　
出
動
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。
　
消
防
署
（
1
1
9
）
へ
の
連
絡
を
行
う
。
・
事
務
部
１
名
が
食
堂
へ
急
行
し
、
火
災
か
　
本
部
へ
避
難
す
る
　「
訓
練
、
訓
練
、
こ
ち
ら
は
秋
田
市
　
誤
報
か
確
認
。
火
災
発
生
を
防
火
管
理
者
　
上
北
手
猿
田
字
苗
代
沢
1
7
－
3
、
　
及
び
通
報
連
絡
班
班
長
に
報
告
。
　
日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
・
日
本
・
班
長
は
、
報
告
を
受
け
た
後
隊
長
に
自
衛
　
赤
十
字
秋
田
短
期
大
学
○
○
で
す
。
・
３
時
限
終
了
後
、
避
難
者
は
、
そ
の
ま
ま
　
消
防
隊
が
出
動
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。
　
只
今
、
本
学
１
階
食
堂
か
ら
火
災
が
　
教
室
で
待
機
。
火
災
発
生
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
　
発
生
し
ま
し
た
。
現
在
初
期
消
火
を
　
聞
き
、講
義
担
当
者
の
指
示
に
従
い
避
難
す
る
。
　
行
っ
て
お
り
、
学
内
者
を
避
難
さ
せ
　
介
護
１
年
生
：
1
0
2
講
義
室
1
4
:4
1
・
隊
長
（
学
長
）、
副
隊
長
（
学
部
長
・
　
て
い
ま
す
。
至
急
出
動
願
い
ま
す
。」
　
・
1
Ｆ
備
え
付
け
の
消
火
器（
講
師
控
え
室
に
・
避
難
口
(学
生
ロ
ビ
ー
）
を
開
放
後
、
・
ボ
イ
ラ
ー
停
止
後
、
一
部
排
煙
口
を
・
救
護
所
で
待
機
し
、
け
が
人
の
手
当
て
を
　
介
護
２
年
生
：
Ｏ
Ａ
教
室
　
学
科
長
・
事
務
局
長
）
は
本
部
へ
急
行
　
(繰
り
返
す
)　
　
２
本
準
備
し
て
お
く
）
を
持
っ
て
食
堂
に
　
体
育
館
を
確
認
す
る
。
　
作
動
さ
せ
る
。
　
行
う
。
看
護
２
年
生
：
1
5
2
講
義
室
　
ア
ナ
ウ
ン
ス
後
、
事
務
室
と
学
長
室
　
急
行
し
初
期
消
火
を
実
施
。
・
各
階
の
誘
導
員
は
所
定
の
場
所
へ
行
き
、
・
会
計
で
保
管
し
て
い
る
鍵
を
持
ち
、
　（
今
回
は
、
救
護
所
へ
来
た
順
番
に
ベ
ッ
ド
　
看
護
３
年
生
：
3
0
3
講
義
室
　
前
廊
下
付
近
を
確
認
後
、
１
Ｆ
ロ
ビ
　（
炎
が
天
井
に
つ
く
前
に
避
難
す
る
）
　
各
部
屋
を
回
り
な
が
ら
大
声
で
避
難
経
路
　
１
号
館
→
２
号
館
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
　
　
へ
誘
導
し
、
学
生
が
実
施
す
る
応
急
処
置
、
・
ク
ラ
ス
委
員
は
、
最
後
尾
に
位
置
し
、
　
ー
付
近
で
誘
導
す
る
。
　
お
よ
び
避
難
場
所
を
指
示
す
る
。
授
業
　
停
止
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
２
号
館
１
Ｆ
エ
レ
　
　
血
圧
測
定
を
確
認
す
る
。）
　
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
安
全
に
避
難
で
き
る
よ
う
避
難
命
令
・
避
難
開
始
・
事
務
職
員
は
、
避
難
場
所
(グ
ラ
ウ
ン
ド
、
　
雨
天
は
体
育
館
）
に
自
衛
消
防
隊
本
部
　
を
設
置
す
る
・
避
難
・
搬
送
・
救
護
員
待
機
・
班
員
は
学
内
放
送
す
る
。
　
担
当
教
員
と
連
絡
を
取
り
合
う
。
　
ベ
ー
タ
ー
付
近
で
誘
導
す
る
。
　
３
名
は
救
護
所
で
待
機
。
　
誘
導
し
、
避
難
後
人
数
を
確
認
す
る
。
　「
訓
練
火
災
発
生
、
訓
練
火
災
発
生
。
・
学
内
に
一
人
も
残
留
者
が
い
な
い
こ
と
を
・
１
号
館
湯
沸
器
の
電
源
を
切
る
。
　
２
名
は
救
急
リ
ュ
ッ
ク
を
持
ち
、
救
護
所
へ
　
・
護
送
の
負
傷
者
は
、
外
で
転
倒
し
負
傷
。
　
只
今
、
本
学
１
階
食
堂
か
ら
出
火
し
　
確
認
し
、
電
気
を
消
し
、
扉
を
閉
め
て
・
２
号
館
湯
沸
器
の
電
源
を
切
る
。
　
向
か
う
。
　
近
く
に
い
た
人
が
手
助
け
し
た
こ
と
と
し
、
　
ま
し
た
。
出
火
元
を
避
け
て
、
速
や
　
避
難
し
班
長
に
連
絡
す
る
。
　
*今
回
は
、
実
施
し
た
と
仮
定
し
、
デ
ジ
カ
メ
・
安
全
に
搬
送
で
き
る
よ
う
に
見
守
り
、
救
護
　
救
護
所
へ
搬
送
す
る
。
　
か
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
避
難
し
て
く
だ
　
１
号
館
２
Ｆ
、
１
号
館
３
Ｆ
、
２
号
館
1
Ｆ
　
　
で
、
訓
練
場
面
を
撮
影
す
る
。
　
所
へ
到
着
後
、
学
生
が
実
施
す
る
応
急
処
置
・
・
担
架
搬
送
の
負
傷
者
は
、
避
難
命
令
が
出
　
さ
い
。
自
衛
消
防
隊
は
、
直
ち
に
活
　
２
号
館
２
Ｆ
、
２
号
館
３
Ｆ
　（
避
難
、
搬
送
、
応
急
処
置
の
場
面
）
　
血
圧
測
定
を
確
認
す
る
。
　
た
ら
食
堂
付
近
外
の
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
倒
　
動
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。」
　
１
号
館
２
Ｆ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
・
護
送
の
負
傷
者
・
搬
送
　
れ
る
。
　
(繰
り
返
す
)　
　
１
号
館
３
F
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
　
１
号
館
１
Ｆ
、
２
号
館
１
Ｆ
出
入
り
口
付
近
・
担
架
搬
送
の
搬
送
者
は
、
避
難
命
令
が
出
　
ア
ナ
ウ
ン
ス
後
、
班
員
は
1
号
館
1
Ｆ
　
２
号
館
２
Ｆ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
　
で
待
機
し
、
救
護
所
へ
向
か
う
。
　
た
ら
食
堂
付
近
外
の
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
倒
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
で
誘
導
す
る
。
　
２
号
館
３
Ｆ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
・
担
架
搬
送
の
負
傷
者
・
搬
送
　
れ
て
い
る
負
傷
者
を
確
認
後
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
授
業
担
当
者
は
、
誘
導
旗
を
持
っ
て
学
生
を
　
食
堂
付
近
外
の
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
付
近
で
待
機
　
上
の
シ
ー
ト
に
あ
る
担
架
と
毛
布
を
取
っ
て
　
誘
導
す
る
。
　
し
、
救
護
所
へ
向
か
う
。
　
く
る
。
負
傷
者
を
毛
布
で
く
る
み
救
護
所
へ
　
搬
送
す
る
。
・
救
護
所
に
待
機
し
て
い
る
学
生
が
ベ
ッ
ド
へ
　
誘
導
し
、
応
急
処
置
や
血
圧
測
定
を
行
う
。
　
実
施
後
は
救
護
班
員
へ
報
告
す
る
。
1
4
:4
5
避
難
後
報
告
・
班
長
は
、
自
衛
消
防
隊
の
各
班
長
・
・
班
員
は
班
長
に
報
告
す
る
。
・
班
員
は
班
長
に
報
告
す
る
。
・
班
員
は
班
長
に
報
告
す
る
。
・
班
員
は
班
長
に
報
告
す
る
。
・
班
員
は
、
負
傷
者
の
状
態
を
把
握
し
、
　
（
血
圧
測
定
値
は
、
用
紙
に
記
録
す
る
。）
防
火
管
理
者
へ
伝
え
る
。
　
各
ク
ラ
ス
委
員
か
ら
報
告
を
受
け
、
　
(例
：
○
階
学
内
者
は
全
員
避
難
　
(例
：
初
期
消
火
を
実
施
し
ま
し
た
）
　
(例
：
○
階
学
内
者
は
全
員
避
難
し
ま
し
た
）
　
(例
：
○
階
排
煙
口
を
開
放
し
ま
し
た
。
　
班
長
へ
報
告
。
・
各
ク
ラ
ス
の
ク
ラ
ス
委
員
は
、
避
難
者
、
・
各
学
年
ク
ラ
ス
委
員
報
告
（
授
業
担
当
者
と
共
に
）
　
隊
長
に
避
難
結
果
を
報
告
す
る
。
　
し
ま
し
た
）
・
班
長
は
、
本
部
付
近
に
待
機
し
・
班
長
は
、
本
部
付
近
に
待
機
し
、
　
ボ
イ
ラ
ー
を
停
止
し
ま
し
た
。
　
学
生
か
ら
血
圧
の
報
告
を
受
け
る
。
　
負
傷
者
の
人
数
を
防
火
管
理
者
に
報
告
。
・
自
衛
消
防
隊
各
班
長
報
告
（
例
：
自
衛
消
防
隊
活
動
全
て
終
了
、
・
班
長
は
、
班
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
　
班
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
。
　
班
員
か
ら
の
報
告
を
全
て
受
け
る
。
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
停
止
し
ま
し
た
）
・
班
長
は
、
救
護
所
に
待
機
し
全
体
を
指
揮
　（
例
：
○
○
学
科
○
年
、
報
告
し
ま
す
。
学
生
防
火
管
理
者
は
隊
長
に
報
告
す
る
。
　
○
学
科
○
年
○
名
の
う
ち
欠
席
　
班
員
と
共
に
避
難
す
る
。
・
班
長
は
防
火
管
理
者
に
初
期
・
班
長
は
防
火
管
理
者
に
避
難
状
況
を
報
告
。
・
班
長
は
、
本
部
付
近
に
待
機
し
、
　
す
る
。
班
員
か
ら
負
傷
者
の
報
告
を
受
け
る
。
　
○
名
の
う
ち
、
欠
席
者
は
○
名
で
す
。
　
○
名
。
負
傷
者
○
名
。○
名
が
・
班
長
は
防
火
管
理
者
に
通
報
　
消
火
状
況
を
報
告
。
　
班
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
。
・
班
長
は
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
使
用
し
　
負
傷
者
は
○
名
で
、○
名
は
救
護
所
へ
　
救
助
に
当
た
っ
て
お
り
ま
す
。
　
状
況
を
報
告
。
　
(例
：
消
防
署
員
到
着
ま
で
の
間
、
初
期
（
例
：
学
内
者
の
避
難
全
て
終
了
し
ま
し
た
）
・
班
長
は
防
火
管
理
者
に
実
施
　
防
火
管
理
者
に
状
況
を
報
告
。
　
搬
送
し
て
お
り
ま
す
。
他
の
○
名
は
無
事
　
残
り
○
名
無
事
避
難
し
ま
し
た
。）
（
例
：
消
防
署
、
学
内
へ
の
通
報
終
了
　
消
火
を
実
施
し
ま
し
た
）
状
況
を
報
告
。
　
避
難
し
ま
し
た
。）
　
し
ま
し
た
）
　（
例
：
所
定
の
作
業
全
て
終
了
し
ま
し
た
）
1
4
:5
5
搬
送
終
了
準
備
・
拡
声
器
（
１
）
・
消
火
器
（
２
）
・
メ
ガ
ホ
ン
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
鍵
・
救
急
リ
ュ
ッ
ク
（
２
）
・
エ
ア
ー
テ
ン
ト
（
１
）
・
ハ
ン
カ
チ
（
数
）
・
誘
導
旗
（
４
）
*
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
（
２
）
*
シ
ー
ネ
（
２
）
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
シ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
・
ヒ
ー
ル
の
な
い
履
物
・
懐
中
電
灯
・
ホ
イ
ッ
ス
ル
（
1
３
）
*
三
角
巾
（
１
０
）
・
延
長
コ
ー
ド
（
２
）
・
動
き
や
す
い
服
装
・
携
帯
ラ
ジ
オ
・
懐
中
電
灯
*
バ
ス
タ
オ
ル
（
２
）
・
電
池
・
避
難
誘
導
班
報
告
書
・
・
・
班
長
用
*
弾
性
包
帯
・
ホ
イ
ッ
ス
ル
（
２
）
*
消
毒
キ
ッ
ト
・
筆
記
用
具
*
手
袋
・
学
生
・
教
職
員
名
簿
*
血
圧
計
（
３
）
・
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
（
１
）
*
水
・
机
（
５
）
*
食
料
・
イ
ス
（
1
0
）
*
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
（
１
）
*
負
傷
者
リ
ス
ト
*
ベ
ッ
ド
（
1
0
）
*
担
架
（
５
）：
グ
ラ
ウ
ン
ド
上
の
シ
ー
ト
に
準
備
*
毛
布
（
５
）：
グ
ラ
ウ
ン
ド
上
の
シ
ー
ト
に
準
備
＊
の
マ
ー
ク
は
火
災
発
生
前
に
準
備
し
て
お
く
第
2
部
時
間
訓
練
経
過
訓
練
内
容
準
備
1
5
:0
0
消
火
訓
練
・
各
学
年
、
教
員
の
代
表
者
実
施
・
消
火
器
（
１
１
）
＊
職
員
3
名
は
、
当
日
通
常
業
務
の
た
め
参
加
し
な
い
。
煙
中
体
験
・
代
表
者
以
外
は
見
学
・
オ
イ
ル
パ
ン
（
１
）
＊
外
部
か
ら
来
て
い
る
職
員
は
、
当
日
、
通
常
業
務
と
し
、
参
加
し
な
い
。
1
6
:0
0
消
火
訓
練
終
了
・
講
評
1
6
:1
0
テ
ン
ト
撤
収
教
室
に
戻
り
ア
ン
ケ
ー
ト
配
布
・
回
収
（
授
業
担
当
者
が
実
施
。）
・
片
付
け
終
了
後
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
載
し
提
出
後
解
散
【
班
長
】
１
名
【
班
員
】
２
名
・
メ
ガ
ホ
ン
（
２
）
表
３
　
避
難
訓
練
お
よ
び
災
害
救
護
訓
練
　
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
お
よ
び
教
職
員
役
割
一
覧
表
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表４　平成21年度購入　模擬災害救護訓練用資機材一覧
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図１　避難経路
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